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现实、网络艺术、多媒体、数字摄影、数字音乐、录像及互动
装置以及 DV（数字视频）等技术使多媒体艺术产业已经成
为 21 世纪知识经济的核心产业，并将在未来的发展中不断
贡献力量.其它相关的领域发展有力地推动了多媒体艺术未
来发展的进程，例如电影、游戏、网络创作的蓬勃使得多媒
体有更多的渠道和喜爱它的受众.
3 多媒体艺术未来发展的方向
多媒体艺术逐渐成为艺术创作者新的艺术表达手段，
同时也在多种媒体语言进行融合的表达过程中形成了独立
叙述的语言风格.从多媒体艺术呈现的特点和发展的动力可
以发现，跟多媒体艺术产生一样，多媒体艺术的未来发展是
建立在技术、思维和观念这三个维度上面的.每一个维度上
的进步都是多媒体发展动力推动的结果，然而，多媒体艺术
的不断发展必然会呈现出更多的特性.而多媒体艺术未来发
展的方面主要是基于技术、思想和观念维度上的不断进步，
如图 3 所示.
3.1 技术维度上的未来发展
3.1.1 临场感增强
多媒体是即时的综合艺术[5].它是结合声音、文字、影像
和录影动画，随时随地在不同时候、不同地点的人互通咨询
艺术. 多媒体的发展越来越多的介入舞台表演和事件艺术，
它将参与表达更丰富的情感并且是观众体现到更真实的临
场效果.多媒体的呈现方式将越来越自然，融人现场的时间
空间之中.这使得多媒体艺术的临场感会不断增强.
3.1.2 互动性增强
电影、电视、戏剧的未来发展方向会与咨询、电子传播
科技相结合，而此种结合一方面将促进多媒体的发展，一方
面将使得资讯的取得与传播会因故事性和戏剧化效果的加
入而更具亲和力.网络技术的不断发展，必然会使原来无法
在网络等远程传输中实现的多媒体语言成为现实.现在地下
在技术和网络带宽都在超速发展，已经实现的“点对点”下
载方式更具个性化，使得多媒体节目的交流更加易于接受
和富有趣味.然而这些都会促进多媒体艺术的互动性发展.
3.2 思想层面上的未来发展
3.2.1 文化反省与批判
在技术日新月异发展的同时，也带来诸多的负面效应，
如生态环境的破坏、人的自然观制度退化等，而由于狭隘和
偏见导致的战争和冲突，民族仇恨种族歧视，这一切都将成
为艺术创作的反省对象. 多媒体艺术的发展历程向我们证
明，它从来都是艺术家勇于挑战传统和批判现实的有力武
器.在审美和技术结合的同时，对文化和社会的反思也将是
多媒体艺术创作义不容辞的责任.因此，多媒体艺术的未来
发展多半是一种文化反省与批判的进步.
3.2.2 与各领域的融合互补
尽管多媒体已经深人到很多领域，但以多媒体艺术的
综合性优势而言，它的开发潜力还很大，很多领域都有与之
协作的进一步发展的可能性.例如教育中的远程教育和多媒
体教学上有很大可开发空间；与社会服务部门管理的结合
也将有广阔前景；与公众场所的导航系统的结合也是多媒
体大展身手的空间；与戏剧等舞台表演艺术的结合也是多
媒体发展的优势领域；与游戏、电影等动态影响及互动领域
的结合也将使多媒体的发展水平迈上新的台阶.
3.2.3 观念维度上的未来发展
多媒体对各种媒质和艺术特性的综合能力使其有更多
的表达路径和更广阔的展示空间，通过与观众的互动获得
变化的增长形态. 与多媒体的概念所可能达到的境界相比，
还有很多有待开发的东西.
与生物领域、外太空研究领域的结合将使多媒体的艺
术表达向着更加具有深度和广度的方向发展.艺术与科学的
合作也将更加密切和广泛.由广义相对论和狭义相对论发展
起来的新的研究成果将使传统观念中的维度进一步拓展，
科学家曾预言宇宙的维度远远超过我们所能像的四维空
间，它极可能有超过 20 个以上的维度.这些将极大的激发创
作者的想象力和热情.布莱克[6]曾经说过，人类这个物种能够
借助于具体操作揭示世界的内部表述并超越自身被生物学
固定的感知限度，多媒体会在探索中的不断迈进并证实了
这一论断.因此，在多元化和个性化的发展空间中，多媒体艺
术必将迎来自己发展的新高潮，它将带动观念变革和成为
深具影响力的艺术形式.
4 结语
多媒体艺术是当代信息科学技术与艺术相互结合的产
物，经历了从模仿到原创、从局部到整体、从单一到多元化
的发展过程，正在步入全面快速发展的新阶段.未来多媒体
艺术的发展会在艺术本身的创新、政策的支持、技术的革
新、相关领域推动等动力的推动下，朝着技术、思想和观念
维度上的不断进步.
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图 3 多媒体艺术未来发展的方向维度
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